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انخفاض الميول القرائية لدى طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا – صنعاء 
أسبابها وآثاراها – دراسة ميدانية 
الملخص:
يه��دف ه��ذا البحث اإلى معرفة اأ�صب��اب انخفا�ض الميول القرائي��ة لدى طلبة المرحلة الجامعي��ة، وكذا معرفة 
الاآث��ار المترتب��ة على انخفا�ض تلك المي��ول، وقد اتبع الباحث المنه��ج الو�صفي التحليلي، واأع��د لذلك ا�صتبانة 
طبقه��ا على عينة قوامها (66( طالب��ًا وطالبًة من جامعة العلوم والتكنولوجيا، واأ�صارت النتائج اإلى اأن هناك 
اأ�صباب��ًا لانخفا ��ض المي��ول القرائي��ة، اأبرزه��ا اأن اأغلب الكتب الت��ي يقروؤه��ا الطلبة هي كت��ب ثقافية ودينية 
وتخ�ص�صي��ة عل��ى الترتيب، واأن اأغلبية العينة لا ي�صترون ال�صح��ف اليومية، واأن الوالدين والاأ�صتاذ الجامعي 
ي�صهمون اأحيانا ًفي توجيه الطلبة اإلى القراءة بدرجة متو�صطة، واأن هناك اآثارا �ًصلبية تترتب على انخفا�ض 
المي��ول القرائية اأهمها: ع��دم القدرة على التعبير ب�صورة جيدة، والخوف م��ن مواجهة الاآخرين والتفاعل مع 
المثقفين. وقد خل�ض الباحث اإلى بع�ض التو�صيات، منها اأن يعمل القائمون على العملية التربوية في الجامعات 
عل��ى التخفي��ف من الاأعب��اء المرتبطة بكثاف��ة المناهج الدرا�صية، والعم��ل على توفير الم��ادة القرائية المحببة 
والمراج��ع المب�صطة �صم��ن دائرة اهتمام الدار�صين وميولهم، واأي�صا ًالتاأكيد عل��ى اأهمية �صراء الكتب وال�صحف 
والمواد التعليمية ذات الفائدة والخبرة للطلبة. 
الكلمات المفتاحية:الميول القرائية، طلبة الجامعة، اليمن، درا�صة ميدانية. 
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Causes and Effects of Low Reading Tendency among the 
Students of the University of Science and Technology – 
Sana'a: A Field Study
Abstract:
This research aimed to identify the causes and effects of low reading tendency 
among undergraduate students. The researcher followed the analytical 
descriptive method, and developed a questionnaire which was administered 
to a sample of (66) students (male and female) from the University of Science 
and Technology. The study results revealed certain reasons behind low 
reading tendency. First, most of the books that participants read are general 
knowledge, religious and specialized books, respectively. Second, the 
majority of the participants do not buy daily newspapers. Third, parents and 
university professors sometimes play a role in affecting the students’ tendency 
to read. The study also revealed some negative effects of such low tendency. 
The major one is that students become less expressive, and afraid of talking 
to others and interacting with educated people. The study recommended 
reducing curriculum burdens on students, providing interesting reading 
materials to them and buying interesting books, newspapers and learning 
materials that would develop students’ knowledge and experience.
Keywords: Reading tendency, University students, Yemen, Field study.
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المقدمة:
لا يخفى على اأحد اأن حاجة الفرد والمجتمع للقراءة تزداد كلما ازدهرت المدنية والح�صارة وت�صعبت اأطرافها، 
وتع��ددت مناحيه��ا، وكثرت وجوهها، فها نحن اأحوج ما نكون اإلى الق��راءة في هذه الفترة من الزمن الذي تنمو 
فيه ح�صارة القرن الحادي والع�صرين وتزداد ت�صابكا وتعقيدا يوما بعد يوم.
ولا ب��د م��ن النظ��ر اإلى اأن القراءة مهارة ي�صهم كل المعلم��ين في تنميتها و�صقلها، واإعداد الق��ارئ الجيد، و�صواء 
كان��ت فن��ًا لغويا – كما يراها بع�ض المخت�صين – اأو فرعا من فروع اللغ��ة العربية، فلا بد من اعتبارها مهارة لا 
غن��ى عنه��ا في اأي محت��وى تعليمي، فه��ي "لا ترتبط بمحتوى تعليم��ي محدد، ولي�ض تعليمها حك��رًا على معلمي 
اللغ��ة وحده��م، واإن كان كل المعلمين ي�صهمون في �صقل مهارات القراءة ل��دى المتعلمين، حيث يناط بمعلم اللغة 
العربية اأن ُيك�صب المتعلمين بدايات المهارات اللازمة للغة، وهي القراءة" (الكوري، 7991، 41(.
 وفي ا�صتط��لاع لل��راأي الع��ام قدمت قن��اة الكت��اب الف�صائي��ة العربي��ة برنامجا بعن��وان: ق�صي��ة وراأي بتاريخ
 01 /1 / 5102 م ح��ول اآراء النا���ض في الق��راءة العام��ة واأ�صب��اب ان�صراف البع�ض عن الق��راءة والاطلاع من 
الكتاب اأو ال�صحيفة الورقية فقد جاءت الاآراء كالاآتي: 
–  كان��ت الكت��ب �صابقا تهتم بمو�صوعات تم�ض حياة الاأفراد واحتياجاتهم، ولها ارتباط باأحوال المجتمع 
وق�صاياه الملحة، واأ�صبحت المكتبة الاإلكترونية بديًلا للكتاب المقروء؛ لاأنها اأقل جهدًا ووقتًا.
–  القراءة  من  الكتاب  لها  ذوق  خا�ض  وممتع،  ويمتاز  الكتاب  ذاته  بالتوثيق  فيما  ُيقراأ.
–  ن�صبة  القّراء  من  الكتاب  – في  نظر  البع�ض  – تفوق  اأكثر  من  غيرهم.
–  رغبة الاأ�صخا�ض لها دور في حب القراءة من عدمه، ولا نقدر  اأن نقول:  اأن المكتبة الاإلكترونية بديلة 
عن الكتاب الورقي، ولكنها عملية م�صاعدة له. 
–  �صعف  الميل  اإلى  القراءة  عند  البع�ض  ب�صبب  الظروف  الاجتماعية،  والتعليمية،  وال�صيا�صية. 
لك��ن الم�صكل��ة في الجان��ب الاآخ��ر عند معظ��م الط��لاب والطالب��ات في المراح��ل التعليمي��ة المختلفة، �ص��اروا لا 
يحب��ذون الق��راءة والاط��لاع لان�صغالهم بالمق��ررات الدرا�صية، وم��ا تبثه البرام��ج التلفازي��ة، "واأ�صبح الكتاب 
وغ��يره م��ن الو�صائ��ل الاعلامي��ة المق��روءة في زاوي��ة مهج��ورة، واأ�صب��ح هن��اك ان�ص��راٌف ع��ن الق��راءة وا�صح 
 حت��ى م��ن ق��راءة ال�صحف اليومي��ة التي تحم��ل بين طياته��ا بع�ض الجوان��ب الثقافي��ة والمعرفي��ة ال�صريعة" 
(ال�صليماني وجفري، 4241ه�، 9(.
اإن ه��ذا الواقع ال��ذي يعي�صه مجتمعنا العربي عامة، والمجتمع اليمني خا�ص��ة في الابتعاد عن الم�صادر العلمية 
والثقافي��ة، �صيك��ون له تاأثٌير �صيء على هذه المجتمعات، لذا فاإن الاأ�صرة تق��وم بدور اأ�صا�صي – وكذلك الا�صتاذ 
الجامعي – في تعويد طلابنا على القراءة المبكرة الم�صتمرة، واقتناء الكتاب المفيد، والانفتاح الذهني، والح�ض 
الثق��افي لت�صتم��ر عملي��ة الق��راءة، ويكتم��ل نمو الفرد م��ن جوانب متع��ددة، "وتكم��ل المدر�ص��ة دور الاأ�صرة في 
تنمي��ة ه��ذه الجوانب م��ن خلال المعلم، والمناه��ج، والاأن�صطة اللا�صفية التي تزيل بع�ض م��ا يعتري الطلاب من 
ح��الات الا�صترخ��اء الذهني، وهنا ي��برز دور المعلم الذي يقوم ب��دور فعال في تنمية مهارات الق��راءة باأنواعها 
المختلفة، و يقع على عاتقه واجب غر�ض حب القراءة عن طريق الت�صويق، والاإثارة والتعزيز المادي والمعنوي" 
(ال�صليماني وجفري، 4241ه�، 01(.
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الخلفية النظرية: 
و�صيتم تناولها من خلال المحاور الاآتية:
المحور الاأول: طبيعة الميول القرائية لدى طلبة الجامعة من حيث:
•	 اأنواع  الكتب  التي  يميل  الطلبة  اإلى  قراءتها. 
•	 مدى  اهتمام  الطلبة  بقراءة  الكتب.
•	 العلاقة  بين  الميول  القرائية  و�صراء  الكتب  وال�صحف  والمجلات.
المحور الثاني: اأ�صباب انخفا�ض الميول القرائية. 
المحور الثالث: الاآثار المترتبة على انخفا�ض الميول القرائية. 
المحور الاأول: طبيعة الميول القرائية لدى طلبة الجامعة:  Ԁ
يهتم هذا البحث بالميول القرائية لدى طلبة الجامعة، ويهتم اأي�صًا بطبيعة تلك الميول، واأ�صباب �صعفها، وكذا 
الاآث��ار المترتبة على انخفا�صها، ولو عرف المعلمون والمربون من الاآباء والموجهين ونحوهم هذه الق�صية لعرفوا 
بالت��الي دورهم المطل��وب في الا�صهام في توجيه اأبنائهم �صغارًا وكبارًا ذكورًا واإناثًا في مختلف مراحل الدرا�صة، 
ووجهوهم نحو الاطلاع والقراءة. 
وق��د �صب��ق القول: اإن الاتجاه نحو القراءة والدافعية اإليه��ا من المهارات الاأولية التي يجب اأن يكت�صبها الفرد، 
ولا �صيم��ا طال��ب العلم، ك��ي يتمكن من ا�صتيعاب م��ا يقراأ وفق قدرات��ه وميوله القرائية، واإنن��ا نجد الباحثين 
والمخت�ص��ين في مج��ال اللغوي��ات والاآداب والتربي��ة يوؤكدون عل��ى "اأن للق��راءة دورًا وظيفيًا مهم��ًا في اكت�صاب 
الاأفكار والمفاهيم والحقائق، التي ت�صتمل عليها المادة المقروءة و المكتوبة، كما اأنها تخدم الطالب في هذا الع�صر 
وتمده بالقدرة على التفاعل والوعي الم�صتمر مع اأ�صكال المعرفة المتجددة" (الطير، 8002، 2(. 
اإن تنمي��ة المي��ول القرائي��ة من قب��ل الطالب نف�ص��ه، والوالدي��ن في الاأ�صرة، والاأ�صت��اذ في المدر�ص��ة والجامعة، 
والموؤ�ص�ص��ات التربوي��ة ذات العلاقة، هي اإح��دى الم�صوؤوليات المهمة لكل اأولئك الذي��ن تم ذكرهم، بهدف تنمية 
خبرات الطلاب والطالبات، وارتقاء المفاهيم لديهم، و�صقل اأذواقهم، واإعداد �صخ�صياتهم ب�صكل متوازن بحيث 
ت�صتطيع اأن ت�صتثمر خبرات الاأجيال ال�صابقة في حل ما يواجهونه من م�صكلات. "واإذا كانت اتجاهات الطالب 
نح��و الق��راءة اإيجابي��ة ف�صوف يكت�ص��ب جميع مه��ارات الق��راءة في المجالات المعرفي��ة والوجداني��ة والنف�ض 
حركية" (محمد، 5002، 69(.
وفي �صوء ما ورد في المقدمة حول اأهمية القراءة ودورها في بناء ال�صخ�صية المتوازنة للمتعلم، وعمًلا بالموؤ�صرات 
الدال��ة على العلاقة القائمة ب��ين مهارات القراءة والاتجاهات نحوها، واأخ��ذًا بتو�صيات العديد من الندوات 
والموؤتم��رات الت��ي عقدت خلال العقدي��ن الاأخيرين من هذا القرن حول الكتب التي يمي��ل اإلى قراءتها الطلبة 
و�صبل تطويرها وتنمية الميول نحوها. 
وفي ظ��ل وج��ود كثير م��ن الموؤ�ص��رات الدالة على تدني درج��ة ممار�صة الطلبة لمه��ارات القراءة مم��ا اأثر ب�صكل 
مبا�ص��ر عل��ى تدني م�صتوى التح�صيل العلم��ي في اأداء الطلبة ب�صكل عام، واأدائه��م اللغوي ب�صكل خا�ض، جاءت 
هذه الدرا�صة لتو�صيح طبيعة الميول القرائية لدى طلابنا من حيث الجوانب الاآتية: 
•	الكتب  التي  يميل  الطلبة  اإلى  قراءتها: 
اإن المواد القرائية التي يميل اإليها الطلبة ب�صكل عام والطالب الجامعي ب�صكل خا�ض هي ال�صحف والمجلات ثم 
الكتب ثم الق�ص�ض، فالمجال الترفيهي، ثم المجال الديني، وكذا المجال الاجتماعي والاأدبي، وروايات المغامرات، 
والفكاه��ة والت�صلي��ة، واأي�صًا الح��رب وال�صيا�ص��ة، والدرا�صات الاقت�صادي��ة، والفنون والت�صني��ع، والمخترعات 
والفل�صفة، والتاريخ والجغرافيا. 
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وهذا ما توؤكده بع�ض الدرا�صات الا�صتك�صافية التي ترى "اأن المو�صوعات التي يميل طلبة المرحلة الثانوية اإلى 
قراءته��ا على الترتيب ه��ي: المو�صوعات الاأدبية، والديني��ة، وال�صيا�صية، والنف�صي��ة، والتربوية، والفل�صفة، 
والعلمية والاجتماعية، والاقت�صادية، والريا�صيات، والفنية، والريا�صة البدنية" (الاإبراهيم، 7891، 61(. 
وقد اأظهرت البحوث ذات العلاقة بالقراءة في بداية القرن الواحد والع�صرين اأن "الذكور يميلون اإلى قراءة 
ق�ص ��ض المغامرات، والق�ص�ض الخيالية، اأما الطالبات فيملن اإلى ق��راءة المو�صوعات الاأنثوية المت�صلة بالاأ�صرة 
وحي��اة الم��راأة، ولكن في الوق��ت ذاته لا يعار�صن ق��راءة المو�صوعات المتعلق��ة بالذكور كالريا�ص��ة والمغامرات" 
(هزايمة، 0102، 236(.
كم��ا اأجرى الابراهيم (7891( درا�صة تهدف اإلى معرفة المي��ول القرائية لدى طلاب جامعة قطر وطالباتها، 
حي��ث تم اجراوؤه��ا على عينة (704( ف��ردًا يمثلون جميع الكلي��ات والتخ�ص�صات والم�صتوي��ات الدرا�صية، وقد 
اأ�صارت نتائج تلك الدرا�صة اإلى: 
1 - اأن مجالات القراءة الحرة المف�صلة كانت حول مجالات ثلاثة اأهمها: الدين، والم�صكلات الاجتماعية، ثم 
ال�صعر، واأن مجالات القراءة التي يف�صلها ذوو التخ�ص�صات العلمية والادبية هي: الدين والعلوم وال�صعر، 
وكذلك تلك القراءات التي ترتبط بالهوايات والاهتمامات ال�صخ�صية. 
2  - اأن اأنواع الق�ص�ض المف�صلة هي الدينية، والاجتماعية، والتاريخية والق�ص�ض البولي�صية، في حين تف�صل 
الطالبات ق�ص�ض الرعب، ويف�صل الطلاب ق�ص�ض الاختراعات والبطولات. 
ومما يوؤكد ذلك بع�ض الدرا�صات ال�صابقة لهذه الدرا�صة الحالية مثل درا�صة الن�صار، �صالم، واأبو ها�صم (6002( 
التي تناولت الميول القرائية لدى طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بدولة الكويت، وتو�صلت الدرا�صة في بع�ض 
نتائجها اإلى الاآتي: 
-  يميل الطلبة من الذكور والاإناث اإلى القراءة في المجال الديني ميًلا متو�صطًا.
-  ُيقب��ل الذك��ور على قراءة الق�ص�ض الخيالية بدرج��ة كبيرة، في حين كان اإقب��ال الطالبات في هذا المجال 
�صعيفًا.
-  يقب��ل الطلب��ة من الجن�صين عل��ى قراءة الق�ص�ض البولي�صي��ة وق�ص�ض الرحلات والمغام��رات والمو�صوعات 
الريا�صي��ة، كما تقبل الاإناث على قراءة الكتب الاأدبي��ة بدرجة كبيرة ملفتًة للنظر، ويقبل كلاهما على 
قراءة كتب الثقافة العامة بدرجة فوق المتو�صطة. 
وفي درا�صة اأخرى (ال�صراف، 8891( بين اأن اأفراد العينة يميلون اإلى قراءة ق�ص�ض الاأنبياء وغزوات الر�صول 
�صل��ى الله علي��ه و�صلم، وتقبل الاإناث اأكثر على قراءة مو�صوعات م�صاهير الرجال وم�صاهير الن�صاء، والاأخبار، 
والن��وادر، وف��ن الطب��خ واأعم��ال المن��زل، والاأزي��اء، وتف�صي��ل الملاب�ض، وحق��وق الم�صل��م وواجبات��ه، والديانات 
ال�صماوية. 
واأف��ادت نتائ��ج درا�صة ميدانية ثالث��ة (0991 ,edisremmuH & rehsiF( تم فيه��ا المقارنة بين طلاب من 
بريطاني��ا والولاي��ات المتحدة (في الميول القرائية( اأن الطلاب الامريكيين اأظهروا ميوًلا اأكبر من البريطانيين 
نحو الدعايات الم�صحكة، والعلوم وال�صعر وال�صير الذاتية، والروايات الغام�صة، والحرف اليدوية، والمغامرات، 
اأما الفتيات فاإنهن يف�صلن قراءة كتب تهتم بالدعايات الم�صحكة والحرف اليدوية والا�صاطير والحيوانات.
•	مدى  اهتمام  الطلبة  بقراءة  الكتب:
اإن مفت��اح الحياة، ومفتاح الدين هو القراءة، وه��ذا نجده في الاإ�صارة العميقة المتمثلة في الاأمر الاإلهي الكريم 
(اق��راأ(، وم��ن الق��راءة تاأت��ي جميع الخبرات، ومما قال��ه الجاحظ في الق��راءة ودوره��ا: "... ولا اأعلم رفيقًا 
اأط��وع، ولا معلم��ًا اأخ�ص��ع، ولا �صاحب��ًا اأظهر كفاية، ولا اأقل جناي��ة، ...، ولا اأكثر اأعجوب��ة وت�صرفًا، ولا اأقل 
ت�صلفًا وتكلفًا ... من كتاب" (طائفة من المفكرين ، 0791،i71(، وهذا الاأ�صتاذ عبا�ض العقاد يقول: 
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"ل�ص��ت اأه��وى الق��راءة لاأكتب، ولا اأهوى القراءة لاأزداد عم��رًا في تقدير الح�صاب، واإنما اأهوى القراءة لاأن 
عن��دي حي��اة واح��دة في ه��ذه الدني��ا. وحي��اة واح��دة لا تكفين��ي ! ولا تحرك كل م��ا في �صميري م��ن بواعث 
الحركة. والقراءة دون غيرها هي التي تعطيني اأكثر من حياة في مدى عمر الان�صان الواحد، لاأنها تزيد هذه 
الحياة من ناحية العمق، وان كانت لا تطيلها بمقدار الح�صاب" (النجار، 8102، فقرة 3(. 
وه��ذا توما���ض جيفر�صون، الرئي�ض الامريكي الثالث يقول كما ذكر يون�ض: "اإن من يقروؤون هم الاأحرار فقط، 
لاأن الق��راءة تط��رد الجهل والخراف��ة، وهذا من األد اأعداء الحري��ة" (1002، 652(، وي�صاأل فولتير: من يقود 
الاأمم؟ ويجي��ب هو نف�صه عن هذا ال�ص��وؤال بقوله: يقود الاأمم هوؤلاء الذين يقروؤون ويكتبون. نعم، اإن الكلمة 
المكتوب��ة لا ت��زال حتى الاآن اأو�صع اأبواب المعرفة، واإن ان�صرف الكثير من اأبناء وبنات جيلنا عن الكتاب الورقي 
اإلى �صا�ص��ات التلف��از والتلفون��ات الذكي��ة ونحوه��ا، فالغالب على ه��ذه الاأجهزة هو الجان��ب الترفيهي الذي لا 
يحم��ل معرف��ة ذات قيمة في اإثراء الف��رد والفكر الب�صري، وال�صوؤال المهم هنا: كي��ف نجعل من الكتاب �صديقا 
مف�صًلا عند ال�صباب وطلبة العلم والمعرفة؟ ومن الم�صكلات في هذه الق�صية اإن القراءة، والميل اإلى القراءة عند 
بع�ض الطلاب غير �صرورية في الوقت الحا�صر، وهذا ما يواجهه المعلمون والمربون في قاعات التدري�ض الجامعي 
وخارجه��ا، ل��ذا فهم يف�صلون الا�صتماع اإلى الاأغاني على الق��راءة، ويعدها بع�صهم عادة خاملة ولا يطيقها ولا 
يهت��م به��ا ولا يمار�صه��ا اإلا م��ن اأج��ل التح�صي��ل الدرا�صي، ومن اأج��ل الاختبارات فق��ط. ويعتبره��ا البع�ض من 
الطلب��ة م�صيع��ة للوقت، و ي�صع��رون اأنهم لن يحتاجوا اإلى القراءة ومهاراتها بع��د التخرج. واإذا عقدت ندوات 
عن القراءة واأن�صطتها فاإنها لا تثير اهتمامهم، واإن هذا الاأمر – في نظرهم – يهم المخت�صين دون غيرهم.
"ونج��د البع ��ض الاآخ��ر من الطلبة ومن الجن�صين في المرحلة الاأولى الجامعية، يهتم بالقراءة ب�صكل يومي، 
وبج��د للق��راءة �صوق��ًا ومتع��ة، ويتابع المواق��ع الاإلكترونية الت��ي تثري وت�صب��ع الحاجة اإلى الثقاف��ة والمتعة 
والمعلومات" (هزايمة، 0102، 646(. 
ب��ل يعتق��د بع�صهم اأنه مق�صر في ممار�صة القراءة، وينظ��ر اإلى الذين يقروؤون نظرة اإخلا�ض وتقدير، ويمار�ض 
الق��راءة لا �صيم��ا اإذا وجد من ي�صجعه عليه��ا، ويجدها و�صيلة اأ�صا�صية في اطلاعه على ما يح�صل في العالم وفي 
المحيط من حوله من انفجار معرفي في كل العلوم والفنون، وفي مجالات الحياة. 
•	العلاقة  بين  الميول  القرائية  و�صراء  الكتب  وال�صحف  والمجلات: 
�صبق القول اإن الميل القرائي هو نوع من اأنواع الميول يعبر عن اهتمام لدى الفرد يدفعه اإلى قراءة اأنواع معينة 
م��ن مو�صوعات الق��راءة، لي�ض فقط بهدف الا�صتمتاع واإ�صباع حاجات نف�صي��ة معينة، ولكن اأي�صا كو�صيلة لنمو 
�صخ�صيته، ولهذا فاإن الميول القرائية تعد من الدوافع المهمة التي ت�صاعد في اكت�صاب العادات وتكوين اتجاهات 
اإيجابية نحو القراءة، لا �صيما في المراحل المتقدمة من الدرا�صة. 
وقد اتفقت العديد من الدرا�صات والبحوث التي ح�صل عليها الباحث على ق�صية مهمة، وهي التاأكيد على نوع 
الم�صادر التي يح�صل منها اأفراد العينة في اأي بحث على المواد القرائية، ويمكن ترتيبها على هذا النحو: �صبكة 
المعلومات، الانترنت، وال�صراء، ومكتبات الجامعات، والاأ�صدقاء ومكتبة المنزل (اإن وجدت(. 
وعلى الرغم من تعدد م�صادر المعرفة، فاأن عامل الدافعية نحو القراءة، الناتج عن التفاعل الاإيجابي لاتجاه 
الف��رد يدفع��ه للح�ص��ول على ما ي�صب��ع رغبته فيقوم ب�ص��راء الكتاب اأو ال�صحيف��ة اأو يلج��اأ اإلى الا�صتفادة من 
المكتبات الوطنية العامة في بلاده اأو الا�صتفادة من مكتبة الجامعة التي يلتحق بها، لكن الظروف التي يعي�صها 
الطلب��ة في اأ�صره��م وكلياته��م تجعلهم ي�ص��دون النق�ض لديهم فيقوم��ون ب�صراء ال�صحف والمج��لات وغيرها من 
المواد الاإلكترونية الحديثة بدًلا من �صراء الكتب العلمية. 
ولا ننك��ر ب��اأن هناك تغييرًا قد حدث في ثقافة المجتمع، وفي مناه��ج التعليم وفي التركيبة الاجتماعية ب�صورة 
عامة، وهذا اأثر بدوره على ميول الطلاب القرائية من مرحلة اإلى اأخرى.
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وق��د �صجل��ت اأك��ثر م��ن درا�ص��ة حديث��ة اإح�صائي��ات في المي��ول القرائي��ة فوج��د اأن: "54.66  % م��ن  اأف��راد 
العين��ة يقوم��ون بتوجي��ه اأنف�صه��م اإلى ق��راءة الكت��ب و�صرائه��ا، واأن الكت��ب الت��ي يقوم��ون ب�صرائه��ا – على 
الترتي��ب – ه��ي: الكت��ب الديني��ة، الثقافي��ة، العام��ة، الاأدبي��ة. واأن 9.16  % يقوم��ون  ب�ص��راء  ال�صح��ف، 
 واأن 95.24 % يقوم��ون ب�ص��راء المج��لات. واأن 5.46 % م��ن اأف��راد العين��ة تتوف��ر لديه��م مكتب��ة منزلية"
 (ال�صليماني وجفري، 4241ه�، 7(.
المحور الثاني: اأ�صباب انخفا�ض الميول القرائية لدى طلبة الجامعة: Ԁ
لق��د عمل الباحث على اإيجاد الاأ�صب��اب العملية للم�صكلة التي بين يدي الدرا�صة كون هذه الدرا�صة ق�صيرة في 
ح��د ذاته��ا، وقد اعتمد في اإعدادها عل��ى المراجع المختلفة اأوًلا وعلى الدرا�صات ال�صابق��ة ثانيًا، ومن هنا يمكن 
ت�صنيف م�صادر هذه الاأ�صباب اإلى اأربعة م�صادر كالاآتي: 
اأوًلا: اأ�صباب تعود اإلى الطالب من خلال �صلوكه ونف�صيته: 
1.  عدم الرغبة في القراءة والاطلاع. 
2.  الان�صغال الم�صتمر بالاأمور الذاتية. 
3.  القلق وعدم الاتزان الانفعالي. 
4.  هو�ض الكرة والاألعاب الريا�صية، والمو�صة والاأزياء. 
5.  الانهماك في مطالب الحياة. 
6.  عدم اإدراك اأهمية القراءة في حياة الفرد.
7.  ال�صعور باإ�صاعة الوقت في القراءة. 
8.  الاإح�صا�ض بالملل عند القراءة. 
9.  عدم التركيز في اأثناء القراءة. 
01.  عدم تنظيم الوقت بما ي�صمح للقراءة. 
ثانيًا: اأ�صباب تعود اإلى الاأ�صرة والمنزل والمحيط الاجتماعي: 
1.  عدم غر�ض حب القراءة في نفو�ض الاأبناء منذ ال�صغر. 
2.  عدم �صراء الاأ�صرة للكتب والمجلات والق�ص�ض. 
3.  تهيئة الاأ�صرة و�صائل الترفيه غير القرائية (تلفاز، فيديو،.... الخ(.
4.  عدم ت�صجيع الاأ�صرة للاأبناء على �صراء الكتب المفيدة. 
5.  كثرة الم�صاحنات الاأ�صرية. 
6.  عدم توفر المكان الهادئ للقراءة داخل المنزل. 
7.  انخفا�ض الم�صتوى الاقت�صادي والثقافي للاأ�صرة.
8.  خوف الوالدين من ت�صرب الكتب والمجلات الخليعة. 
9.  عدم اإح�صا�ض الوالدين باأهمية القراءة. 
ثالثًا: اأ�صباب تعود اإلى الاأ�صدقاء والمحيط العام: 
1.  عدم ت�صجيع الاأ�صدقاء على القراءة. 
2.  عدم وجود مكتبة محلية. 
3.  ارتفاع اأ�صعار الكتب الثقافية والعلمية. 
4.  الان�صهار في جل�صات الاأ�صدقاء (وال�صديقات( ولقاءاتهم. 
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رابعًا: اأ�صباب تعود اإلى المدر�صة اأو الجامعة: 
1.  التركيز الم�صتمر على مذاكرة الدر�ض فقط. 
2.  كثافة المناهج الدرا�صية. 
3.  عدم ت�صجيع المدر�صين والمدر�صات للقراءة الحرة. 
4.  ندرة الندوات العلمية والثقافية في المدر�صة والجامعة. 
5.  عدم ت�صجيع الا�صتعارة من مكتبات الجامعة. 
6.  �صعف تعاون اأمناء المكتبات في ت�صهيل عملية الاطلاع والبحث. 
7.  �صحة ال�صحف والروايات العامة، وغيرها من الن�صرات داخل المكتبة الجامعية.
المحور الثالث: الاآثار المترتبة على انخفا�ض الميول القرائية لدى الطلبة: 
1.  �صحالة و�صطحية التفكير. 
2.  عدم القدرة على التعبير ب�صورة جيدة. 
3.  الخوف من مواجهة الاآخرين. 
4.  التعثر وعدم القدرة على عر�ض الراأي الاآخر.
5.  عدم القدرة على مواجهة الم�صكلات. 
6.  الجهل بمتغيرات الحياة ومتطلباتها.
7.  عدم القدرة على التفاعل مع المثقفين (والمثقفات(. 
8.  العزلة والانطواء الفكري.
9.  التاأثر بالخرافات والاأ�صاطير. 
01. تحكيم الهوى والظن 
11. الخلط بين الغايات والو�صائل. 
21. الاأمعية والتبعية الفكرية.
31. عدم القدرة على محاربة التطورات الحياتية. 
41. عدم القدرة على التعامل مع الاآخرين (والاأخريات(.
51. عدم القدرة على النقا�ض واتخاذ القرارات ب�صورة وا�صحة. 
الدراسات السابقة: 
1.  اأج��رى هزايم��ة (0102( درا�صة بهدف الك�صف عن اأثر متغيرات الجن�ض والبيئة الجغرافية، والتخ�ص�ض 
الاأكاديمي والم�صتوى الجامعي في اتجاهات طلبة جامعة اآل البيت في الاأردن نحو القراءة، وقد اأعد الباحث 
مقيا�ص��ًا يتك��ون من (84( فق��رة، تم توزيعه على عينة الدرا�صة البالغ��ة (7121( طالبة وطالبًا موزعين 
ح�ص��ب متغيرات الدرا�صة، تم اختياره��م بالطريقة الع�صوائية العنقودية. وبعد تطبيق الدرا�صة ك�صفت 
نتائجه��ا ع��ن وجود اأثر متغير الجن�ض ول�صالح الاناث في اتجاهات الطلب��ة نحو القراءة. كما تبين وجود 
فروق في اتجاهاتهم يعزى لمتغير البيئة الجغرافية ول�صالح الطلبة الذين ي�صكنون المدينة، وكذلك وجود 
اأث��ر متغ��ير التخ�ص�ض ول�صالح طلبة الكليات العلمية، فيما لم تجد الدرا�صة اأثرًا لمتغير الم�صتوى الجامعي، 
وقد خل�صت الدرا�صة اإلى عدد من التو�صيات ذات ال�صلة بتنمية اتجاهات الطلبة نحو القراءة. 
2.  واأجرى الن�صار واآخرون (6002( درا�صة بهدف التعرف على علاقة الدافعية ببع�ض المتغيرات ال�صخ�صية 
والمعرفي��ة (مفه��وم الذات القرائي والاتجاه نح��و القراءة، والميول القرائي��ة، والتح�صيل الدرا�صي، لدى 
ط��لاب المرحل��ة المتو�صطة بمدين��ة الريا�ض، وكذل��ك امكانية التنب��وؤ بالتح�صيل الدرا�صي م��ن الدافعية 
للق��راءة(، وتكون��ت العينة م��ن (753( طالبًا في المرح��ة المتو�صطة، وا�صتخدم الباحث��ون تحليل التباين 
اأحادي الاتجاه، واختبار �صيفيه، وتم تطبيق ا�صتبيان الدافعية للقراءة، ومقيا�ض مفهوم الذات القرائي 
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والاتجاه نحو القراءة، وقد خل�صت النتائج اإلى: 
 اأ.  وج��ود ف��روق ذات دلالة اإح�صائية بين ال�صفوف الثلاثة في كل م��ن الدافعية ومفهوم الذات، والميول، 
والاتجاه نحو القراءة. 
 ب.  وجود ارتباط موجب دال اإح�صائيًا بين الدافعية و كٍل من المتغيرات المعرفية المذكورة. 
 ج.  يمكن التنبوؤ بدرجات التح�صيل الدرا�صي، والدافعية من بقية المتغيرات المعرفية الاأخرى. 
 د.  ت�صبع متغيرات الدرا�صة (المتغيرات المعرفية( على عام واحد (3002(. 
3. كم��ا اأج��رت ال�صيد (3002( درا�صة هدفت اإلى عر�ض اتجاهات البح��وث الحديثة (عربية واأجنبية( في 
مج��ال تنمي��ة المي��ول القرائية، وقد تو�صل��ت الدرا�صة اإلى اأن اأه��م اتجاهات البح��وث العربية في مجال 
تنمية الميول القرائية تمحورت في ثلاثة محاور: 
•	 العوام��ل الذاتي��ة التي توؤث��ر على تنمية الميول القرائية وكذا العوامل البيئية المرتبطة بالاأ�صرة 
والمدر�صة والاأ�صدقاء. 
•	 اكت�صاف  الميول  القرائية  في  المراحل  العمرية  المختلفة. 
•	 تنمي��ة المي��ول القرائي��ة، وتن��اول هذا المحور جوانب مهم��ة في عملية التدري���ض تمثلت في المحتوى 
القرائ��ي، وا�صتراتيجيات واأ�صاليب التدري�ض، والاأن�صط��ة، والو�صائط، والتقنيات الحديثة ودورها في 
تنمية الميول القرائية لدى الطلبة. 
وقد قدمت الدرا�صة التو�صيات والتطبيقات الاآتية: 
•	 تطوير المناهج والعناية بالقراءة الحرة، باأن يعقد لها حلقات مناق�صة واختبارات وم�صابقات حتى 
تاأخذ �صورة جادة للتنفيذ.
•	 العناية بالقراءة الاإثرائية ال�صامتة والجهرية، وتقديم مو�صوعات حرة من اختيار التلاميذ ومن 
اختيار المعلم في �صوء ميول التلاميذ. 
•	 مراع��اة مي��ول التلامي��ذ عن��د موؤلف��ي كتب الق��راءة، بتوجي��ه ا�صتبان��ات قبل تحدي��د مو�صوعات 
القراءة في المراحل التعليمية المختلفة، والاهتداء بنتائج الدرا�صات ال�صابقة في هذا ال�صاأن.
4.  وق��د قام كل م��ن ال�صليماني وجفري (4241ه�( بدرا�صة بهدف معرفة اأ�صب��اب انخفا�ض الميول القرائية 
لدى طلاب وطالبات المرحلة الجامعية، ومعرفة الفروق بين الطلبة في تلك الا�صباب واإلى اأي مدى ي�صهم 
الطال��ب/ والطالب��ة، والوال��دان، والاأ�صت��اذ الجامعي في اإثارة الجان��ب المعرفي وتوجيه��ه، ومعرفة الاآثار 
المترتب��ة على انخفا�ض الميول القرائية والفروق بين الجن�صين في تلك الاآثار، وقد قام الباحثان بتطبيق 
مقيا���ض م��ن اإعدادهما على عينة قوامه��ا (551( طالبا وطالبة من جامع��ة اأم القرى بمكة المكرمة، وقد 
اأ�صارت النتائج اإلى: 
 اأ.  اأن هن��اك اأ�صباب��ًا لانخفا ��ض المي��ول القرائي��ة ل��دى طلبة الجامع��ة اأهمها كثاف��ة المناه��ج الدرا�صية 
بالمعلوم��ات والان�صغ��ال الم�صتم��ر بالاأم��ور الذاتية، والتركي��ز الاأ�ص��ري الم�صتمر على مذاك��رة الدرو�ض 
فقط. 
 ب.  اأنه لا توجد فروق ذات دلالة اإح�صائية بين الجن�صين في الاأ�صباب التي اأدت اإلى انخفا�ض الميول. 
 ج.  واأن ن�صب��ة 66 % م��ن اأف��راد العينة يقومون بتوجيه اأنف�صهم اإلى قراءة الكتب واأن الكتب التي تم 
�صراوؤه��ا ه��ي: الدينية، والثقافي��ة، والكتب العامة، والاأدبي��ة. واأن 16  % يقومون ب�صراء ال�صحف، 
واأن 46  % تتوافر  لديهم  مكتبة  منزلية.
 د.  هن��اك اآث��ار �صلبية تترتب على انخفا ��ض الميول القرائية اأهمها �صطحي��ة التفكير، �صعف القدرة على 
التعبير، عدم القدرة على مواجهة الم�صكلات، والجهل بمتغيرات الحياة ومتطلباتها. 
5. واأجرت بنت مح�صن (2002( درا�صة بهدف التعرف على الميول القرائية لدى طلبة كلية التربية بجامعة 
ال�صلطان قابو�ض ب�صلطنة عمان، وذلك من خلال الاإجابة على الاأ�صئلة الاآتية: 
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 اأ.  ما الم�صادر التي يح�صل منها طلبة ال�صنة النهائية بجامعة ال�صلطان قابو�ض على موادهم القرائية؟
 ب.  ما المواد القرائية المف�صلة لدى طلبة ال�صنة النهائية بجامعة ال�صلطان قابو�ض؟
 ج.  ما اأهم مجالات الميول القرائية لدى اأولئك الطلبة؟ 
 د.  م��ا اأث��ر كل من الجن���ض والتخ�ص�ض، وممار�ص��ة الن�صاط اللا�صف��ي، والتح�صيل على المي��ول القرائية لدى 
اأولئك الطلبة؟
وق��د ا�صتخدم��ت الدرا�ص��ة ا�صتبان��ة لتحدي��د المي��ول القرائي��ة تم عر�صها عل��ى المخت�ص��ين، وتم تطبيق 
الا�صتبان��ة عل��ى (591( طالبا وطالبة في اأربع كليات تمثل التخ�ص�ض النظري والعلمي من العام الجامعي 
(2002(، وتو�صلت الدرا�صة اإلى عدة نتائج اأهمها: 
-  اأن الم�ص��ادر الت��ي يح�ص��ل منه��ا اأف��راد العين��ة على الم��واد القرائية ه��ي على الترتي��ب: �صبك��ة المعلومات 
(الانترنت(، ال�صراء، مكتبة الجامعة، الاأ�صدقاء، ومكتبة المنزل.
-  اأم��ا الم��واد القرائية التي يميل��ون اإليها فهي: ال�صحف والمج��لات، ثم الكتب، ثم الق�ص ��ض، واأهم المجالات 
لديه��م في الميول القرائية هو المجال الترفيهي، ثم المج��ال الاجتماعي والجنائي، فالمجال الديني. وتبين 
اأن هناك فروقًا ذات دلالة اإح�صائية في المجالات القرائية ل�صالح الذكور، ولذوي التخ�ص�ض العلمي. 
       وقدم��ت الدرا�ص��ة بع�ض التو�صيات منها: اإعداد مقررات في الثقافة العامة ت�صهم في زيادة اإقبال الطالب 
على القراءة. 
6. درا�ص��ة خاطر، مكي، و�صحاته (6891( هدف��ت اإلى تطوير مناهج تعليم القراءة في مراحل التعليم العام 
في الوط��ن العرب��ي وذلك من خلال تقويم مناه��ج تعليم القراءة في مراحل التعلي��م العام اإلى المعنيين في 
الوطن العربي تمهيدًا لتطويرها، وتحددت م�صكلة الدرا�صة (وهدفها( في ال�صوؤال الاآتي: 
"كيف يمكن تطوير تعليم القراءة في المراحل التعليمية المختلفة لتحقق الاأهداف التعليمية على نحو 
اأف�صل؟" وقد تمت الاإجابة عن هذا ال�صوؤال من خلال الخطوات الاآتية: 
 اأ.  مراجعة نتائج البحوث العربية التي اأجريت في ميدان تعليم القراءة. 
 ب.  مناق�صة كتابات المتخ�ص�صين في القراءة. 
 ج.  درا�صة طبيعة النمو ومتطلباته في مراحل الطفولة والمتو�صطة. 
وم��ن خ��لال تلك الخطوات تم ا�صتق��اق اأهم المعايير لتقويم وتطوي��ر مناهج تعليم الق��راءة في مراحل التعليم 
العام في الوطن العربي.
وبا�صتق��راء البحوث العربية والاأجنبية ك�صفت ه��ذه الدرا�صة عن ق�صور �صديد في ال�صاحة العربية في مجال 
تنمية الميول القرائية، في الواقع وفي البحوث، مقارنة بما يجري في ال�صاحة الاأجنبية من اهتمام، ومن حيث 
كم البحوث ونوعها. 
ومن يتاأمل هذه البحوث يت�صح له الاتجاهات الاآتية: 
•	 اتج��اه ع��ام نح��و البحوث التجريبية الت��ي تناولت بناء برام��ج اأو بحوث ا�صتراتيجي��ة اأو اأن�صطة في 
تنمية الميول القرائية. 
•	 قلة  بحوث  التقويم. 
•	 اتجاه  عام  في  تنمية  الميول  لدى  جميع  المراحل  التعليمية  مع  التركيز  على  المرحلة  الابتدائية. 
•	 تن��وع البح��وث الو�صفي��ة، وه��ي الت��ي تتناول تحدي��د المي��ول القرائية والعوام��ل الموؤث��رة في تنميتها 
بمختلف المتغيرات.
ولا �ص��ك اأن ه��ذه الدرا�صة �صتفيد في تطوير تعليم القراءة وتح�ص��ين الاتجاهات ال�صائدة في تعليم القراءة في 
مدار�صنا، وكذلك تزويد المهتمين بالقراءة بنتائج البحوث ال�صالفة الذكر.
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وق��د اتفقت الدرا�ص��ة الحالية في اأهدافها مع اثنتين من الدرا�صات ال�صابق��ة (بنت مح�صن،  2002؛ ال�صليماني 
وجف��ري، 4241ه�( واختلفت مع باقي الدرا�ص�ات، لك��ن الدرا�صة الحالية ا�صتفادت مما �صبقها من الدرا�صات في 
جوان��ب متع��ددة لعل اأهمها معرف��ة الاأ�صباب الموؤثرة في انخفا ��ض الميول القرائية عند طلبتن��ا في م�صتوياتهم 
التعليمية المختلفة. والدرا�صة الحالية قد تميزت عن �صابقاتها باأنها تناولت ب�صكل تو�صيحي اأ�صباب انخفا�ض 
الميول القرائية والاآثار المترتبة عليها واأتبعتها بقائمة للميول القرائية.
مشكلة الدراسة:
بناء على ما تقدم، تتحدد م�صكلة الدرا�صة في الاآتي: 
1.  ما اأ�صباب انخفا�ض الميول القرائية لدى طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا؟
2.  م��ا م��دى توجيه طلبة الجامع��ة لاأنف�صهم للقراءة من حي��ث: قراءة الكتب، عدد الكت��ب، �صراء ال�صحف 
والمجلات، عدد مرات التردد على المكتبة الجامعية، ا�صتعارة الكتب، وح�صور الندوات؟ 
3. ما مدى اإ�صهام الوالدين، والاأ�صتاذ الجامعي في توجيه طلبة الجامعة نحو القراءة، والدافعية القرائية؟
4.  ما الاآثار المترتبة على انخفا�ض الميول القرائية لدى طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا؟
5.  ه��ل توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائية بين ط��لاب وطالب��ات جامع��ة العل��وم والتكنولوجي��ا في اأ�صباب 
انخفا�ض الميول القرائية؟ 
أهمية الدراسة:
تاأت��ي اأهمي��ة ه��ذه الدرا�صة م��ن الاأهمية الكبيرة للق��راءة والاطلاع عل��ى الم�صتو الف��ردي والجماعي، فالمهمة 
�صروري��ة للف��رد لاإ�صب��اع حاجات��ه قارئًا، حي��ث تقدم له الق��راءة ما يفي��ده في حياته وما ي�صاع��ده على حل 
م�صكلاته، وما يواجهه في حياته من �صعاب في هذا العالم.
واإذا كان للق��راءة كل ه��ذه الاأهمية، وتلك الفوائد والمزايا، فاإن الوقوف على اأ�صباب انخفا�ض الميول القرائية 
عن��د الق��ارئ عموما، وعند الطالب الجامعي خ�صو�صًا من الاأهمي��ة بمكان، وهذا يجعله يتبين عوامل الدافعية 
للقراءة، ويوجهه اإلى تنمية حبه وميله اإلى القراءة الهادفة من كل الجوانب.
وتهتم هذه الدرا�صة الميدانية بالدور المطلوب من الوالدين والاأ�صتاذ الجامعي في توجيه اأبنائهم نحو القراءة، 
والدافعية اإلى القراءة؛ فالاأبناء في مجتمع اليوم اأحوج ما يكونون اإلى "القراءة التي ت�صقل مواهبهم، وتنمي 
لديه��م حب الا�صتط��لاع، وتزيد من ثقافته��م العامة، فيزداد بالت��الي فهمهم لاأنف�صهم وللنا���ض وللاأحداث من 
حولهم" (الن�صار واآخرون، 6002، 9(. 
وتفي��د ه��ذه الدرا�صة – كذلك –اأولياء الاأم��ور، والمربين، والموجهين التربويين، وك��ذا القائمين على الموؤ�ص�صات 
الثقافي��ة المجتمعية، وطلب��ة جامعة العلوم والتكنولوجيا في التعرف على الاآثار المترتبة على انخفا�ض الميول 
القرائية لدى اأولادنا وطلابنا.
وجملة القول: اإن من ي�صتفيد من نتائج هذه الدرا�صة – بم�صيئة الله وف�صله – هو الاأ�صتاذ الجامعي، والطالب 
الجامعي، وموؤلفو المناهج في القراءة، واأولياء اأمور الطلبة، وكذا طلبة الدرا�صات العليا وغيرهم. 
أهداف الدراسة:
هدف��ت ه��ذه الدرا�ص��ة اإلى معرفة اأ�صب��اب انخفا�ض المي��ول القرائية لدى طلب��ة المرحلة الجامعي��ة، ومعرفة 
الف��روق ب��ين الجن�ص��ين في تلك الاأ�صب��اب، ومعرفة اإلى اأي م��دى ي�صهم الطال��ب والطالبة والوال��دان والا�صتاذ 
الجامعي في الجامعة في اإثارة الجانب المعرفي وال�صلوكي وتوجيههما نحو الدافعية اإلى القراءة، وتنمية الميول 
القرائية لديهما، ثم معرفة الاآثار المترتبة على انخفا�ض الميول القرائية عند هوؤلاء الطلبة.
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مصطلحات الدراسة:
1  - الميل: 
مال؛ ميًلا، وميلانًا. و(مال( اإليه: اأي اأحبه وانحاز اإليه (المعجم الوجيز، 2002(.
وُيع��ّرف اإجرائيًا باأنه: ا�صتجابات الفرد التي نجدها من خلال الاأ�صئلة الم�صتخدمة في هذه الدرا�صة، وتعر�ض 
على الطالب الجامعي مكتوبة، والتي ت�صير اإلى اأ�صباب انخفا�ض الميول القرائية.
2  - الميل القرائي:
ه��و ا�صتع��داد عقل��ي، ووج��داني، ونزوعي ل��دى الفرد، يت��م اكت�صاب��ه عن طريق الخ��برات التي يم��ر بها تجاه 
الق��راءة، وال��ذي ق��د يمّيز الف��رد عن غيره حيث يمك��ن اعتباره من مح��ددات التكوين المعرفي ل��ه (ال�صليماني 
وجفري، 4241ه�(.
والمي��ول القرائية هي اأنواع الق��راءات التي يف�صلها الفرد على غيرها من الاأن��واع الاأخرى، وي�صتمتع بقراءتها 
بدرجة اأكبر من غيرها.
3 - طلبة المرحلة الجامعية: 
ه��م الذين يتابع��ون درا�صتهم الجامعية بجامعة العل��وم والتكنولوجيا، بكلية العل��وم الاإن�صانية، في الم�صتويات 
المختلفة – الحالة الدرا�صية (انتظام( طلابًا وطالبات.
تصميم الدراسة واجراءاتها الميدانية:
1. منهجية البحث:
م��ن المعل��وم اأن ه��ذه الدرا�صة ت�صع��ى اإلى ا�صتقراء طبيعة المي��ول القرائية وتحليلها لدى طلب��ة جامعة العلوم 
والتكنولوجي��ا والت��ي يمكن في �صوء تلك الميول معالجة اأ�صباب ال�صعف وكذا اآثاره المترتبة على تلك الاأ�صباب؛ 
ل��ذا فقد ا�صتخدمت الدرا�صة الحالية المنهج الو�صف��ي الا�صتقرائي التحليلي الذي يعتمد على الا�صتبانة لجمع 
البيانات اللازمة لتحقيق الهدف من هذه الدرا�صة.
 اأ. اأدوات البحث:
وفي �صوء الاأهداف لهذه الدرا�صة ومنهجها ال�صالفين، �صيتم عر�ض الاأدوات الاآتية: 
1.  بن��اء قائم��ة لاأ�صباب انخفا�ض الميول القرائية، وهي ا�صتبانة من اإع��داد الباحث، ا�صتخل�ض عباراتها من 
الدرا�ص��ات ال�صابق��ة، ومن المقابلات والحوارات في قاعة الدر�ض مع الطلاب والطالبات، وا�صتملت القائمة 
على (03( عبارة حول اأ�صباب انخفا�ض الميول القرائية.
2.  بناء قائمة بالاآثار المترتبة على انخفا�ض الميول القرائية لدى الطلبة، وهي ا�صتبانة ت�صتمل على (51( 
فق��رة اأعده��ا الباحث من الدرا�صات ال�صابق��ة (ال�صيد 3002؛ الن�صار واآخ��رون، 6002؛ هزايمة، 0102( 
وغيرها. 
3.  بناء قائمة ت�صمنت عبارات تدور حول مواقف معينة مرتبطة بميول الطلبة نحو القراءة، ت�صتمل على 
اثني ع�صر �صوؤاًلا.
4.  ت�صمنت الا�صتبانة اأي�صا اأ�صئلة مفتوحة. 
 وبع��د اأن �صمم��ت الاأدوات الث��لاث، ُعر�صت على مجموعة من اأ�صات��ذة كلية العلوم الاإن�صاني��ة بجامعة العلوم 
والتكنولوجي��ا، وكلي��ة التربي��ة بجامع��ة �صنعاء لتحكيمه��ا، وقد اأب��دوا بع�ض الملحوظ��ات، واأ�صاف��وا وعّدلوا 
في �صياغ��ة بع ��ض العب��ارات، وقام الباح��ث باإجراء التعدي��لات في �صوء تل��ك الاآراء، واعت��بر الباحث الاأخذ 
بملحوظات المحكمين بمثابة ال�صدق الظاهري، و�صدق المحتوى للاأداة.
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اختبار الثبات وال�صدق الذاتي لاأداة الدرا�صة:
وقد تم اختبار ثبات و�صدق الاأداة كما يبين ذلك الجدول (1(.
جدول (1(: ثبات و�صدق اأداة الدرا�صة






يت�ص��ح من الجدول (1( اأن معامل األفا كرونب��اخ للا�صتبانة ب�صكل عام جاء بدرجة (29.0(؛ وهذا يعني وجود 
ثب��ات ع��اٍل للا�صتبانة مما ي�ص��ير اإلى قدرتها على قيا�ض م��ا تم ت�صميمه لاأجله. وجاء معام��ل ال�صدق الذاتي 
اأي�ص��ًا بدرج��ة مرتفع��ة بلغت (69.0( مما ي�ص��ير اإلى اإمكانية تعمي��م النتائج المتح�صلة عل��ى مجتمع الدرا�صة 
بدرج��ة عالي��ة. وبالنظ��ر اإلى التفا�صيل نجد اأن جميع المح��اور الفرعية للا�صتبانات ج��اءت وفق معامل األفا 
كرونباخ وجاءت فوق الحد الاأدنى (46.0(، وجاءت قيم ال�صدق الذاتي لها اأي�صًا فوق الحد الاأدنى (08.0(.
 ب.مجتمع البحث وعينته: 
يتمثل مجتمع الدرا�صة من الطلاب والطالبات بجامعة العلوم و التكنولوجيا في �صنعاء في تخ�ص�صات مختلفة 
وم�صتويات درا�صية مختلفة في العام الجامعي 7102 /8102م.
وقد ُطبقت الا�صتبانة على عينة مكونة من (66( طالبًا وطالبة (73 طالبًا، 92 طالبة ( وهذه العينة ق�صدية 
– تم اختيارها بناءًا على الفئة العمرية من  71 – 12 �صنة . اأي اأنها اقت�صرت على الم�صتوى الدرا�صي الاأول ، 
من كليات العلوم الاإن�صانية والاإدارية والطبية . ثم قام الباحث بتوزيع الا�صتبانات على العينة خلال اأوقات 
المحا�ص��رات الر�صمي��ة، حيث روعي تنوع الم�صتوى الاأكاديمي، والتخ�ص ��ض، والجن�ض في اأربع كليات، وتم تقديم 
تعليم��ات الا�صتجاب��ة للاأداة، وتم توزيع 57 ا�صتبانة ، ا�صتعيد منها 07 ا�صتبانة ، ولم ي�صلح منها للتحليل �صوى 
66 ا�صتبانة . 
بيانات عينة الدرا�صة ح�صب خ�صائ�صها ال�صخ�صية:
يو�صح الجدول (2( بيانات عينة الدرا�صة ح�صب خ�صائ�صها ال�صخ�صية.





2.1774من 71 – 02 �سنة
2.1241من 12 – 42 �سنة
1.64من 52 �سنة فاأكثر
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1.96من 56  % – اأقل  من  08  %
6.017من 08  % – اأقل  من  09  %
















تحليل اأ�صئلة الدرا�صة والاإجابة عنها: 
�ض1( ما اأ�صباب انخفا�ض الميول القرائية لدى طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا؟
للاإجابة عن هذا ال�صوؤال قام الباحث بح�صاب المتو�صط الح�صابي والانحراف المعياري والوزن الن�صبي والتقدير 
اللفظي لكل فقرة كما في الجداول (3( و(4( و(5( الاآتية:
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7نادراً2620.174.2الاإح�سا�س بالملل عند القراءة1
9نادراً5561.181.2الاعتقاد باأن القراءة لا تمثل جزًء اأ�سا�سيا ًفي حياة الفرد2
1اأحياناً6729.050.3الان�سغال الم�ستمر بالاأمور الذاتية3
2اأحياناً4718.059.2الانهماك في توفير مطالب الحياة اليومية4
�سرود الذهن اأثناء القراءة (بحركات اأو ب�سلوك لا �سلة 5
له بالقراءة)
4اأحياناً4610.185.2
01اأبداُ3439.017.1ال�سعور باإ�ساعة الوقت بالقراءة6
3اأحياناً3701.109.2عدم اإدراك اأهمية القراءة في ثقافة الفرد7
5اأحياناً4669.055.2عدم وجود الرغبة في القراءة والاطلاع8
8نادراً1659.054.2عدم القدرة على التركيز اأثناء القراءة9
6اأحياناً3658.025.2القلق وعدم الاتزان الانفعالي01
 اأحياناً3665.035.2متو�صط الاأ�صباب الذاتية
يت�صح من الجدول رقم (3( اأن اأهم الاأ�صباب الذاتية لانخفا�ض الميول القرائية هي بالترتيب:
1.  الان�صغال الم�صتمر بالاأمور الذاتية، بمتو�صط (50.3( ووزن ن�صبي (67  %(. 
2.  الانهماك في مطالب الحياة، بمتو�صط (59.2( ووزن ن�صبي (47  %(.
3.  عدم اإدراك اأهمية القراءة في ثقافة الفرد، بمتو�صط (09.2( ووزن ن�صبي (37  %(.
4.  �صرود الذهن اأثناء القراءة، بمتو�صط (85.2( ووزن ن�صبي (46  %(.
5.  عدم الرغبة في القراءة والاطلاع، بمتو�صط (55.2( ووزن ن�صبي (46  %(.
6.  القلق وعدم الاتزان الانفعالي، بمتو�صط (25.2( ووزن ن�صبي (36  %(.
بينما جاءت بقية الاأ�صباب الذاتية نادرة الحدوث.
       ه��ذه الاأ�صب��اب الع�ص��رة مجتمع��ة اأدت اإلى انخفا�ض الميول القرائية لدى الطال��ب والطالبة وهذا يعني اأن 
الفرد له دور كبير في الجانب ال�صلبي نحو الاطلاع والقراءة والثقافة. 
فالان�صغ��ال الم�صتم��ر بالاأم��ور الذاتية، وع��دم اإدراك اأهمية الق��راءة في ثقافة الفرد، وغير ذل��ك من الاأ�صباب 
�صجل��ت متو�صط��ا  ًح�صابي��ا  ًعاليا ي�صاوي 35.2، ووزنا  ًن�صبيا  ًمقداره 36 في المائة. وهذه النتائج تتفق مع نتائج 
الدرا�ص��ات ال�صابقة كدرا�صة ال�صليماني وجعفري (4241ه���(  بدرجة كبيرة، وتتفق كذلك مع درا�صة  الن�صار 
واخرون (6002( بدرجة اأقل.  
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8نادراً6590.132.2انخفا�س الم�ستوى الاقت�سادي والثقافي للاأ�سرة1
1دائماً2897.092.3التركيز الم�ستمر على مذاكرة الدرو�س فقط2
تهيئة الاأ�سرة و�سائل الترفيه غير القرائية (تلفاز، 3
فيديو، قنوات ف�سائية، األعاب اإلكترونية، كمبيوتر)
2اأحياناً5799.000.3
9نادراً3541.141.2خوف الوالدين من ت�سرب الكتب والمجلات الخليعة4
6نادراً0661.183.2عدم اإح�سا�س الوالدين باأهمية القراءة5
4اأحياناً7631.186.2عدم ت�سجيع الاأ�سرة للاأبناء على �سراء الكتب المفيدة6
7نادراً8599.023.2عدم توفر المكان الهادئ للقراءة داخل المنزل7
5اأحياناً5621.185.2عدم �سراء الاأ�سرة للكتب والمجلات وال�سحف والق�س�س8
3اأحياناً4731.159.2عدم غر�س حب القراءة في نفو�س الاأبناء منذ ال�سغر9
01نادراً2558.060.2كثرة الم�ساحنات الاأ�سرية01
 اأحياناً4606.065.2متو�صط الاأ�صباب الاأ�صرية
يت�صح من الجدول رقم (4( اأن اأهم الاأ�صباب الاأ�صرية لانخفا�ض الميول القرائية هي بالترتيب:
1.  التركيز الم�صتمر على مذاكرة الدرو�ض فقط، بمتو�صط (92.3( ووزن ن�صبي (28  %(.
2.  تهيئة الاأ�صرة و�صائل الترفيه غير القرائية (تلفاز، فيديو، قنوات ف�صائية، األعاب اإلكترونية، كمبيوتر(، 
بمتو�صط (00.3( ووزن ن�صبي (57  %(.
3.  عدم غر�ض حب القراءة في نفو�ض الاأبناء منذ ال�صغر، بمتو�صط (59.2( ووزن ن�صبي (47  %(.
4.  عدم ت�صجيع الاأ�صرة للاأبناء على �صراء الكتب المفيدة، بمتو�صط (86.2( ووزن ن�صبي (76  %(.
5.  عدم �صراء الاأ�صرة للكتب والمجلات وال�صحف والق�ص�ض، بمتو�صط (85.2( ووزن ن�صبي (56  %(.
بينما جاءت بقية الاأ�صباب الاأ�صرية نادرة الوجود.
وق��د تع��زى هذه الاأ�صب��اب اإلى اأن معظم الاأ�صر تركز عل��ى مو�صوع مذاكرة الاأبناء والبن��ات للدرو�ض المنهجية 
دون اإعط��اء اأهمي��ة للق��راءة التثقيفي��ة الح��رة ، واأن اأق�صى م��ا ت�صعى اإليه ه��ذه الاأ�صر هو اأن ينج��ح اأبناوؤها 
وبناته��ا في درا�صته��م دون مراع��اة لغر���ض حب الق��راءة في نفو�صهم منذ ال�صغ��ر، وكثير من الاأ�ص��ر قد لا توفر 
الجو الهادئ والمكان المنا�صب للقراءة  ف�صلا ًعن �صراء الكتب والمجلات الهادفة، وزد على ذلك وجود الم�صاحنات 
والخلافات في بع�ض الاأ�صر. وقد جاءت درا�صة كل من الن�صار واآخرون (6002 (، بنت مح�صن (2002(، وكذلك 
درا�صة ال�صيد (3002( متفقة مع هذه النتائج .
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9اأحياناً5680.195.2ارتفاع اأ�سعار الكتب الثقافية1
7اأحياناً0701.187.2الان�سغال في جل�سات ولقاءات الاأ�سدقاء (وال�سديقات)2
3اأحياناً5758.020.3الت�سلية غير المفيدة لبع�س البرامج التلفازية3
5اأحياناً2759.088.2عدم ت�سجيع الاأ�سدقاء على القراءة4
8اأحياناً9689.047.2عدم ت�سجيع المدر�سين والمدر�سات على القراءة الحرة5
1دائماً3868.003.3عدم تنظيم الوقت بما ي�سمح للقراءة6
6اأحياناً1761.138.2عدم وجود مكتبة في الحي اأو المدينة7
4اأحياناً3799.019.2كثافة المناهج الدرا�سية8
2اأحياناً8759.011.3نق�س المثيرات المحببة للقراءة9
هو�س الكرة والاألعاب الريا�سية01
(المو�سة والاأزياء)
01اأحياناً3680.105.2
 اأحياناً2725.068.2متو�صط الاأ�صباب الاجتماعية
يت�صح من الجدول رقم (5( اأن الاأ�صباب الاجتماعية لانخفا�ض الميول القرائية هي بالترتيب:
1.  عدم تنظيم الوقت بما ي�صمح للقراءة. 
2.  نق�ض المثيرات المحببة للقراءة. 
3.  الت�صلية غير المفيدة لبع�ض البرامج التلفازية. 
4.  كثافة المناهج الدرا�صية. 
5.  عدم ت�صجيع الاأ�صدقاء على القراءة. 
6.  عدم وجود مكتبة في الحي اأو المدينة.
اأ�صب��اب اأخ��رى اأ�صارت لها العينة (كل نقطة تمثل راأي فرد واحد من العينة(، ويمكن اإجمال تلك الاأ�صباب على 
النحو الاآتي:
-  اإ�صاع��ة الوقت في ت�صف��ح مواقع التوا�صل الاجتماع��ي، وفي مناق�صة الاأمور ال�صيا�صي��ة في المجال�ض، عدم 
الرغبة الذاتية في القراءة..
-  البعد عن الله.
-  اعتماد التعليم في بلادنا على التلقين اأكثر من القراءة.
-  عدم العلم باأهمية القراءة في تو�صيع المدارك الفكرية وتنمية المعرفة بالذات.
-  مو�صوعات القراءة لا تلبي الاحتياجات ال�صخ�صية، لاأنها �صطحية وعناوين الكتب غير واقعية.
-  الو�صع الحالي وانعكا�صه �صلبًا على الحالة النف�صية.
-  انخفا�ض الميول القرائية من بداية تربية الطفل وعدم الحث عليها.
-  �صعف الاإرادة والعزيمة التي يعي�صها ال�صبان اليوم، وعدم وجود روؤية اأو ر�صالة وهدف في الحياة تحفزهم 
على القراءة والاطلاع.
-  �صعف الثروة اللغوية في المفردات والاألفاظ وبالتالي عدم فهم مراد الكاتب.
-  �صياع الوقت في اأ�صياء لا تكون لها اأهمية كبيرة.
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-  ظهور الاأجهزة الاإلكترونية واألعابها �صاعد على �صياع الوقت واهمال القراءة.
-  عدم اإقامة مهرجانات للقراءة والتعريف باأهميتها باأ�صلوب محبب وم�صوق والترويج لها بالطريقة المثلى، 
وع��دم توعي��ة الوالدين من��ذ المراحل الاأولى لاأطفاله��م بترغيبهم وت�صجيعهم واإقام��ة مناف�صات بينهم، 
وعدم الوعي باأن القراءة حاجة ف�صيولوجية لا يمكن الا�صتغناء عنها.
-  عدم القدرة على ممار�صة القراءة ال�صحيحة: (اأي ال�صرعة في القراءة، وا�صتيعاب المعلومات الهادفة من 
الكتاب وعدم المعرفة اأو التدرب على اأنواع القراءة كالقراءة الذكية وال�صريعة(.
-  عدم وجود كتب ممتعة للقراءة.
-  عدم المعرفة باأهمية القراءة في الم�صتقبل، وفي تغيير الذات و اأن القارئ يعي�ض اأكثر من عمره عند قراءة 
كتاب اأو اأكثر، لاأن الكاتب يلخ�ض ما عا�صه من التجارب والخبرات في الما�صي.
-  عدم توفر الكتب المفيدة والممتعة.
-  توفر كتب مملة وذات مقدمات طويلة.
-  �صيق الوقت عند قراءة الكتب الثقافية.
اإ�صافة اإلى ما �صبق توؤكد الدرا�صات ال�صابقة مثل درا�صة ال�صيد (3002( على دور جماعة الاأ�صدقاء والاأقران 
وو�صائل الاإعلام والمكتبات باأنواعها  -منزلية وعامة- وتاأثيرها على تنمية الميول القرائية، واأنها ركائز مهمة 
في البناء التعليمي للمجتمع .
وفي نف�ض المو�صوع تذكر درا�صة ال�صليماني وجفري (4241ه�( اأن اأهم الاأ�صباب الاجتماعية في انخفا�ض الميول 
القرائي��ة ه��ي كثاف��ة المعلومات في المناه��ج الدرا�صية، وعدم تنظي��م الوقت بما ي�صمح بالق��راءة ، وهذا العبء 
الدرا�صي الكبير يعيق الطلبة عن القراءة الحرة المفيدة . 
���ض2( م��ا مدى توجيه طلبة الجامع��ة لاأنف�صهم للقراءة من حيث: قراءة الكتب، ع��دد الكتب، �صراء ال�صحف 
والمجلات، عدد مرات التردد على المكتبة الجامعية، ا�صتعارة الكتب، وح�صور الندوات؟
للاإجابة عن هذا ال�صوؤال قام الباحث بح�صاب التكرارات والن�صب المئوية، والجدول رقم (6( يو�صح النتيجة. 
جدول (6(: مدى توجيه طلبة الجامعة لاأنف�صهم للقراءة
الن�صبة (%(التكرارالفئاتالمتغيرات
2.8121لاقراءة الكتب خلال العام المن�سرم
3.0835نعم
5.11لم يحدد
4.9362لم يحددعدد الكتب التي تم قراءتها خلال العام المن�سرم
4.2482من 1 - 5
6.017من 6 - 01
5.43من 11 - 51
0.32اأكثر من 51 كتاب
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7.2251لا�سراء الكتب من المكتبة
9.0472نعم
4.6342لم يحدد
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1.6573لاح�سور ندوات ومحا�سرات علمية
9.0472نعم
32لم يحدد
2.8654لا يوجدعدد مرات ح�سور الندوات
2.8121من 1 - 3والمحا�سرات العلمية
1.96من 4 - 6
5.43اأكثر من 6 مرات
يت�صح من الجدول رقم (6( اأن:
1.  هن��اك ن�صب��ة كبيرة من الطلاب الذين قروؤوا كتبًا خلال العام المن�ص��رم بلغت (5.18  %(، حيث وجد  اأن 
(4.24  %(  منهم  قروؤوا  كتابًا  اإلى  خم�صة  كتب  خلال  هذه  الفترة.
2.  اأغل��ب الكت��ب الت��ي يقروؤه��ا الط��لاب والطالبات ه��ي كتب (ثقافي��ة( بالدرج��ة الاأولى، ث��م (الدينية( 
بالدرج��ة الثانية، ث��م (الاأدبية( بالدرجة الثالثة، ثم (العامة( بالدرج��ة الرابعة، ثم (التخ�ص�صية( 
بالدرجة الخام�صة، واأخيرًا الكتب (الاجتماعية( جاءت في المرتبة الاأخيرة.
"3.اأغلبية العينة لا ي�صترون ال�صحف اليومية، ومن ي�صتريها ي�صتري فقط �صحيفة (الثورة( 
     و(اليمن اليوم( وبع�ض ال�صحف (الريا�صية(.
    كم��ا يت�ص��ح من الج��دول اأن ن�صبة من اأفراد العينة يقومون بتوجيه اأنف�صه��م اإلى قراءة الكتب اأو ا�صتعارتها، 
اأو ال��تردد عل��ى المكتبة الجامعية اأو ح�صور الندوات والمحا�صرات ولكن ه��ذه الن�صبة تحت المتو�صط وهذا يدل 
على ق�صور في توجيه الطلبة اأنف�صهم نحو كل ذلك، وهذه النتيجة تتفق نواحيها مع ما تو�صل اإليه ال�صليماني 
وجفري (4241ه�( في درا�صتهما، وكذلك تتفق الى حد ما مع درا�صة  هزايمة (0102(. 
�ض3( ما مدى اإ�صهام الوالدين، والاأ�صتاذ الجامعي في توجيه طلبة الجامعة للقراءة والدافعية القرائية؟
للاإجابة عن هذا ال�صوؤال قام الباحث بح�صاب المتو�صط الح�صابي والانحراف المعياري والوزن الن�صبي والتقدير 
اللفظي كما في الجدول (7(، وتم ح�صاب التكرارات والن�صب المئوية، كما في الجدول رقم (8(.
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2اأحياناً3.2747.071.2يقوم الاأب بتوجيهي للقراءة الحرة1
3اأحياناً2.7608.020.2تقوم الاأم بتوجيهي للقراءة الحرة2
1اأحياناً8.2716.081.2يقوم المدر�س/ المدر�سة بتوجيهي للقراءة الحرة3
يت�ص��ح م��ن الج��دول رق��م (7( اأن الوالدين والاأ�صت��اذ الجامعي ي�صهم��ون (اأحيانًا( في توجي��ه الطلبة للقراءة 
بدرج��ة ت��تراوح ب��ين (8.27  %( و(2.76  %(، حيث نجد اأن المدر�ض ي�صهم فيه��ا بدرجة (8.27  %(، وهي 
درجة اأكبر ن�صبيًا مقارنة بالاأب (3.27  %(  والاأم  (2.76  %(.
يت�ص��ح م��ن الج��دول رق��م (8( اأن (05  %( م��ن العين��ة ت�ص��ير اإلى اأن للمدر���ض دورًا في الح��ث عل��ى متابعة 
مو�صوعات معينة في القراءة، بينما (6.06  %(  من  العينة  ي�صيرون  اإلى  اأن  المدر�ض لا  يهتم  بتوجيه  الطلبة 
في كيفية انتقاء الكتب ال�صالحة للقراءة.
       وهذه النتائج توؤكد اأهمية دور الوالدين في توجيه اأولادهم نحو القراءة ، فاذا قام الاأب بترغيب ابنه في 
الاطلاع على الكتب الم�صلية في بداية الاأمر، ثم توجيهه  اإلى اقتناء واختيار الكتب والمراجع المفيدة، فاإن ذلك 
�صيوؤدي الى تعميق حب القراءة في نف�صه خارج اإطار المنهج المدر�صي اأو الجامعي . 
      وق��د اأك��دت الدرا�ص��ات ال�صابق��ة ب�صكل مبا�ص��ر اأو غير مبا�صر على ه��ذه الق�صية في حي��اة الاأ�صرة وواجبها 
نح��و اأفرادها. كما اأكدت بع�ض تل��ك الدرا�صات مثل درا�صة ال�صيد  (3002( ودرا�صة الن�صار واآخرون (6002( 
عل��ى اأن الاأ�ص��رة القارئة لي�صت هي الاأ�صرة المتعلمة، لكنها الاأ�صرة التي يمار�ض اأفرادها القراءة كل يوم ، اإذ اأن 
الطف��ل حيثم��ا التف��ت وجد اأبا  ًمم�صكا  ًبكت��اب، اأو اأخا ًير�صم ويكت��ب �صيئًا، اأو اأمًا ت�صرح لاأخي��ه در�صا ًغام�صا  ً
في اأح��د المق��ررات الدرا�صية، واإن م�صاهدة الطفل لهذه الممار�صات والاأن�صطة تجعله يوقن باأن العي�ض مع الكتب 
والورق والاقلام والاألوان هو العي�ض الطبيعي .
جدول (8(: مدى اهتمام الاأ�صتاذ الجامعي في توجيه طلبة الجامعة للقراءة
الن�صبة (%(التكرارالفئاتالمتغيرات
5.11لم يحددهل يطلب منك المدر�س/ المدر�سة متابعة مو�سوع ما في الكتب اأو المجلات اأو ال�سحف
5.8423لا
0.0533نعم
6.43لم يحددهل يهتم المدر�س/ المدر�سة بتوجيه الطلبة في كيفية انتقاء الكتب ال�سالحة للقراءة الحرة
6.0604لا
8.4332نعم
يت�ص��ح م��ن الجدول رق��م (8( اأن اأ�صتاذ الجامعة ي�صهم اإ�صهاما ًفعالا  ًفي عملي��ة توجيه الطلاب والطالبات نحو 
القراءة، ويوؤكد  ال�صليماني وجعفري ( 4241ه�( في اأن المدر�ض لا ي�صتطيع اأن يجبر الطلبة على القراءة مثلما 
يجبرهم على عمل الواجبات والبحوث التي يكلفهم بها.  
�ض4( ما الاآثار المترتبة على انخفا�ض الميول القرائية لدى طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا؟
للاإجابة على هذا ال�صوؤال قام الباحث بح�صاب المتو�صط والانحراف المعياري والوزن الن�صبي والتقدير اللفظي 
كما في الجدول التالي رقم (9(.
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5اأحياناً7.1789.078.2التعثر وعدم القدرة على عر�س الراأي4
9اأحياناً1.6690.146.2الجهل بمتغيرات الحياة ومتطلباتها5
8اأحياناً4.7600.196.2الخلط بين الغايات والو�سائل6
3اأحياناً8.3720.159.2الخوف من مواجهة الاآخرين7
2اأحياناً8.0869.032.3�سحالة و�سطحية التفكير8
21اأحياناً0.4640.165.2عدم القدرة على التعامل مع الاآخرين (الاأخريات)9
1اأحياناً9.0809.042.3عدم القدرة على التعبير ب�سورة جيدة01
4اأحياناً9.2790.129.2عدم القدرة على التفاعل مع المثقفين (المثقفات)11
6اأحياناً0.0710.108.2عدم القدرة على النقا�س واتخاذ القرار ب�سورة وا�سحة21
01اأحياناً1.6661.146.2عدم القدرة على مجاراة التطورات الحياتية31
11اأحياناً0.5669.006.2عدم القدرة على مواجهة الم�سكلات41
31اأحياناً6.3631.145.2العزلة والانطواء الفكري51
 اأحياناً7.8667.057.2المتو�صط العام للجدول 
يت�صح من الجدول رقم (9( اأن اأهم الاآثار المترتبة على انخفا�ض الميول القرائية هي بالترتيب:
1.  عدم القدرة على التعبير ب�صورة جيدة، بمتو�صط (42.3( ووزن ن�صبي (9.08  %(.
2.  �صحالة و�صطحية التفكير، بمتو�صط (32.3( ووزن ن�صبي (8.08  %(.
3.  الخوف من مواجهة الاآخرين، بمتو�صط (59.2( ووزن ن�صبي (8.37  %(.
4.  عدم القدرة على التفاعل مع المثقفين، بمتو�صط (29.2( ووزن ن�صبي (9.27  %(.
5.  التعثر وعدم القدرة على عر�ض الراأي، بمتو�صط (78.2( ووزن ن�صبي (7.17  %(.
  من الملاحظ اأن هذه الاآثار مجتمعة اأو منفردة يظهر تاأثيرها على �صلوك الفرد وتفاعله، مما يجعله في �صراع 
م�صتم��ر وعدم تكيف مع المتغيرات البيئية والاجتماعية نتيجة التقدم في �صتى مجالات الحياة وهذا يتفق مع 
درا�ص��ة بن��ت مح�صن (2002( التي اأجرتها على طلبة كلية التربي��ة بجامعة ال�صلطان قابو�ض ب�صلطنة عمان، 
والت��ي توؤكد فيه��ا اأن القراءة تعتبر الو�صيلة التي يمكن من خلالها التوا�ص��ل مع التراث الاأ�صيل والنفي�ض لاأي 
مجتمع من المجتمعات، كما اأنها الو�صيلة التي يتم من خلالها متابعة م�صتجدات الحياة الع�صرية . 
���ض5( ه��ل توجد ف��روق ذات دلال��ة اح�صائية بين ط��لاب وطالبات جامع��ة العل��وم والتكنولوجي��ا في اأ�صباب 
انخفا�ض الميول القرائية؟
للاإجاب��ة عن هذا ال�صوؤال قام الباحث بح�صاب المتو�صط��ات الح�صابية وقيمة (ت( وم�صتوى دلالتها. والجدول 
رقم (01( يو�صح النتيجة.
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جدول (01(: الفروق بين الطلاب والطالبات في اأ�صباب انخفا�ض الميول القرائية
المتغيرات











لا توجد فروق11.026.14625.057.215.059.2الاأ�سباب الاجتماعية
يت�ص��ح م��ن الج��دول رق��م (01( اأن��ه توجد ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائي��ة بين ط��لاب وطالبات جامع��ة العلوم 
والتكنولوجي��ا في الاأ�صب��اب الذاتي��ة والاأ�صرية الت��ي اأدت اإلى انخفا�ض الميول القرائية مم��ا ي�صير اإلى وجود 
تباع��د ب��ين الط��لاب والطالبات في ه��ذه الاأ�صباب، حي��ث يت�صح م��ن مقارنة المتو�صط��ات اأن الاأ�صب��اب الذاتية 
والاأ�صري��ة ل��دى الط��لاب اأقوى منها ل��دى الطالبات. بينم��ا لم تظهر ف��روق ذات دلالة اإح�صائي��ة فيما يتعلق 
بالاأ�صباب الاجتماعية، مما ي�صير اإلى اأن هناك تقاربًا بين الطلاب والطالبات فيها.
      وم��ن الدرا�ص��ات ال�صابق��ة التي تتفق مع ه��ذه النتيجة درا�صة ال�صليماني وجعف��ري (4241ه�( والتي ت�صير 
اإلى اأنه لا توجد فروق ذات دلالة اإح�صائية بين الجن�صين في الاأ�صباب التي اأدت اإلى انخفا�ض الميول القرائية، 
واختلف��ت م��ع درا�صات �صابقة مثل درا�صة الن�صار واآخ��رون (6002( والتي خل�صت اإلى وجود فروق ذات دلالة 
اإح�صائي��ة ب��ين ال�صفوف الثلاثة الاأولى من المرحلة المتو�صطة في مدين��ة الريا�ض في كل من الدافعية ومفهوم 
ال��ذات القرائ��ي والميول والاتج��اه نحو القراءة، وكذل��ك درا�صة بنت مح�ص��ن (2002( والتي بين��ت اأن هناك 
فروقا  ًذات دلالة اإح�صائية في المجالات القرائية ل�صالح الذكور ولذوي التخ�ص�ض العلمي . 
الاستنتاجات:
يخُل ��ض الباحث اإلى اأن مجمل الاأ�صباب لانخفا�ض المي��ول القرائية لدى الطلبة هي الان�صغال الم�صتمر بالاأمور 
الذاتية والانهماك في مطالب الحياة، واأن الا�صرة تركز مع الاأولاد على مذاكرة الدرو�ض المقررة فقط كما اأنها 
تهيئ لهم و�صائل الترفيه غير القرائية. 
واأغل��ب الكتب التي يقروؤها الجن�صان هي كتب ثقافية ودينية واأدبية وعامة ثم تخ�ص�صية بالترتيب، واأكدت 
النتائج اأن الوالدين والاأ�صتاذ الجامعي ي�صهمون بتوجيه الطلبة بدرجة متفاوتة. 
واأن اأهم الاآثار المترتبة على انخفا�ض الميول القرائية �صملت عدم القدرة على التعبير ب�صورة جيدة، و�صحالة 
و�صطحية التفكير، والخوف من مواجهة الاآخرين، بالاإ�صافة اإلى عدم القدرة على التفاعل مع المثقفين.
التـوصيــات: 
وفي �صوء ما خل�صت اإليه نتائج هذا البحث، فاإن الباحث ُيو�صى بالاآتي: 
1.  اأن يعم��ل القائم��ون عل��ى العملي��ة التربوية في الجامع��ات على التخفيف م��ن الاأعباء المرتبط��ة بكثافة 
المناه��ج الدرا�صي��ة، والعم��ل على توفير المادة القرائي��ة المحببة والمراجع المب�صطة الت��ي تقع �صمن دائرة 
اهتمام وميول الدار�صين. 
2.  التاأكي��د على المتعلم��ين اأن يح�صنوا توزيع اأوقاتهم بين مطالب الحياة والمطال��ب المعرفية التي لا �صك اأنها 
�صتقود اإلى م�صتوى معي�صي اأف�صل. 
3.  التاأكي��د عل��ى اأهمي��ة �صراء ال�صح��ف اليومي��ة والمجلات الدوري��ة والتي لا �ص��ك اأنها تحمل ب��ين طياتها 
المعلوم��ات المفي��دة، والتاأكي��د عل��ى اأهمية �ص��راء واقتناء وق��راءة الكت��ب وتوجيه الطلب��ة للذهاب اإلى 
المكتبات ومعار�ض الكتب، ومتابعتهم ب�صورة م�صتمرة في قراءة الكتب التي قاموا ب�صرائها.
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4.  التاأكي��د على اأهمي��ة ت�صجيع الوالدي��ن لاأبنائهم على �صراء واقتن��اء الكتب المفي��دة، واأن يقوم الوالدان 
بتاأ�صي�ض مكتبة منزلية و�صراء الكتب لها ب�صورة م�صتمرة، اإ�صافة اإلى اأخذ راأي الاأبناء في نوعية الكتب 
التي يرغبون في قراءتها، وا�صطحابهم اإلى المكتبات العامة في الجامعات وغيرها من الموؤ�ص�صات التعليمية.
5.  اأن ت�صع��ى الموؤ�ص�ص��ات التعليمية م��ن مدار�ض وجامعات ومعاه��د اإلى اإقامة الم�صابق��ات العلمية، لا �صيما في 
القراءة وكذا توظيف ما لديها من مكتباٍت في تنمية حب القراءة لدى الطلبة.
المقترحات: 
تحث الدرا�صة الباحثين على القيام بمزيد من الاأبحاث النوعية لدرا�صة الميول القرائية لدى الطلبة باأ�صلوب 
متعمق با�صتخدام طريقة حلقات النقا�ض المركزة.
المراجع: 
الابراهي��م، عب��د الرحمن ح�ص��ن (7891(، الميول القرائية لدى ط��لاب الجامعة وطالباته��ا، قطر: جامعة 
قطر، مركز البحوث التربوية. 
بن��ت مح�صن، هيفاء (2002(، المي��ول القرائية لدى طلبة جامعة ال�صلطان قابو�ض (ر�صالة ماج�صتير(، كلية 
التربية، جامعة ال�صلطان قابو�ض، عمان. 
خاط��ر، محم��ود ر�صدي، مك��ي، الطاهر اأحم��د، و�صحاته، ح�ص��ن (6891(، تطوي��ر مناهج تعلي��م القراءة في 
مراحل التعليم العام في الوطن العربي (ط2(، تون�ض: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
ال�صليم��اني، محمد حمزة محم��د، وجفري، عبدالرحيم ح�صين (4241ه�(، اأ�صباب انخفا�ض الميول القرائية 
ل��دى ط��لاب وطالب��ات جامعة اأم القرى، مك��ة المكرمة: معهد البح��وث العلمية، مرك��ز البحوث التربوية 
والنف�صية.
ال�صي��د، فائ��زة (3002(، الاتجاه��ات في تعليم الق��راءة وتنمية ميوله��ا، م�صر الجدي��دة، القاهرة: ايتراك 
للطباعة والن�صر. 
ال�ص��راف، يو�ص��ف عب��دالله (8891(، الميول القرائية لدى ط��لاب وطالبات المرحلة الثانوي��ة – تعليم عام، 
دولة الكويت: وزارة التربية، مركز البحوث التربوية.
طائفة من المفكرين ، (0791( ، لماذا تقراأ ،  القاهرة : دار المعارف .
الط��ير، اأحم��د محم��د عبدالرحم��ن (8002(، برنامج مق��ترح لتدري�ض الق��راءة ومهاراته��ا المختلفة لطلاب 
المرحل��ة الثانوي��ة بالجمهوري��ة اليمنية (ر�صالة دكت��وراه(، كلية التربية، جامع��ة اأم درمان الا�صلامية، 
ال�صودان. 
قن��اة الكت��اب الف�صائية العربية (يناي��ر 01، 5102(، ق�صية وراأي: اآراء النا�ض في الق��راءة العامة واأ�صباب 
ان�صراف البع�ض عن القراءة، ا�صترجع من sp.batikla.www//:ptth.
الك��وري ، عب��دالله عل��ي (7991( ، فاعلي��ة برنامج مقترح في تنمي��ة مهارات القراءة الناق��دة ، لدى تلاميذ 
ال�صف الخام�ض الابتدائي (ر�صالة دكتوراه غير من�صورة (، كلية التربية ، جامعة الاإ�صكندرية، م�صر.
مجمع اللغة العربية (9891(، المعجم الوجيز، القاهرة: مجمع اللغة العربية.
محم��د، فهيم م�صطفى (5002(، ان�صطة ومه��ارات القراءة في المدر�صتين الاعدادية والثانوية، القاهرة: دار 
الفكر العربي.
 النج��ار،  يحي��ى  ال�صي��د  (8102(،  العق��اد:  ق��ول  عل��ى  ق��ول،  المجل��ة  العربي��ة،  (305(،  ا�صترج��ع  م��ن
 Cwow7B2/yl.tib//:sptth.
الن�ص��ار، �صال��ح بن عبد العزي��ز، �صالم، محمد محمد، واأبو ها�صم، ال�صيد محم��د (6002(، الدافعية للقراءة 
وعلاقته��ا ببع ��ض المتغ��يرات ال�صخ�صي��ة والمعرفية لدى ط��لاب المرحل��ة المتو�صطة، مجل��ة التربية وعلم 
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